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КОНКУРЕНТНЫЙ РЕЙТИНГ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
COMPETITIVE RATING OF THE YELABUGA MUNICIPAL DISTRICT IN THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN 
 
Аннотация. Елабужский муниципальный район входит в состав Камского 
экономического района, занимающего 11,3% территории Республики Татарстан и 
включающего в себя пять муниципальных районов. Елабужский муниципальный 
район является составной частью зоны активного развития прибрежных 
территорий в рамках экозоны "Волжско-Камский поток". Основными отраслями 
специализации территориальной экономики Елабужского района являются 
промышленность, сельское хозяйство, туризм. 
Ключевые слова. Елабужский муниципальный район; машиностроение; 
пищевая промышленность; особая экономическая зона «Алабуга». 
 
Abstract. The Yelabuga municipal district is part of the Kamsky economic region, which 
occupies 11,3% of the territory of the Republic of Tatarstan and includes five municipal districts. 
Yelabuga municipal district is a part of the zone of active development of coastal areas within the 
eco-zone "Volga-Kamsky Stream". The main branches of the specialization of the territorial 
economy of Yelabuga region are industry, agriculture, tourism. 
Keywords. Yelabuga municipal razon; Machine building; Food industry; Special 
economic zone "Alabuga". 
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Елабужский муниципальный район входит в состав Камского 
экономического района (КамЭР), занимающего 11,3 % территории Республики 
Татарстан и включающего в себя пять муниципальных районов: Менделеевский, 
Елабужский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский, а также городской округ 
Набережные Челны. 
Елабужский муниципальный район является составной частью зоны 
активного развития прибрежных территорий в рамках экозоны "Волжско-Камский 
поток". Основными отраслями специализации территориальной экономики 
Елабужского района являются промышленность, сельское хозяйство, туризм. 
По производству промышленной продукции на душу населения 
Елабужский муниципальный район превосходит средний показатель по Республике 
Татарстан в 1,7 раза, а среднероссийский уровень – в 2,3 раза. 
В сфере обрабатывающего производства преобладают автомобилестроение, 
электротехническая промышленность, промышленность строительных материалов, 
пищевая промышленность. 
В Елабужском муниципальном районе производится 16% объемов пищевых 
продуктов республики на предприятиях пищевой промышленности «Эссен 
продакшн АГ», «Алабуга-соте», Елабужский мясоконсервный комбинат и 
Елабужский пищекомбинат.  
Из собственного сырья производятся такие основные продукты питания, как 
цельномолочная продукция, сыры, масло, мука, хлеб, мясо.  
Крупнейшие предприятия машиностроения ООО «Форд Соллерс Елабуга», 
производственное объединение ЕлАЗ, МТЗ ЕлАЗа производят 10% объемов 
транспортных средств республики.  
Большой вклад в экономику района вносят структурное подразделение 
крупнейшего объединения «Татнефть» и филиал «Сетевой компании» «Елабужские 
электрические сети». 
Основной точкой роста развития экономики является особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа «Алабуга», где зарегистрировано 48 
предприятий резидентов, 22 из них осуществляют производственную деятельность в 
различных отраслях. Особая экономическая зона «Алабуга» – одна из успешно 
развивающихся особых экономических зон России промышленно-
производственного типа. Анализ более 600 зон развития в 120 странах мира, 
проведённый экспертами британского издания Foreign Direct Investment, позволил 
присвоить ОЭЗ «Алабуга» место в рейтинге сорока лучших экономических зон. 
Объем отгруженной продукции предприятий особой экономической зоны 
«Алабуга» составляет 51,8% в общем объеме отгруженной продукции собственного 
производства предприятий Елабужского района, численность работников, занятых 
на предприятиях, –21,7% в общей численности работников крупных и средних 
предприятий. Доля поступлений в местный бюджет за пять лет увеличилась с 13,5% 
до 29,2%. 
Сельхозформированиями Елабужского муниципального района 
возделываются зерновые культуры: яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, 
гречиха, выращиваются картофель и овощи. Основные отрасли животноводства – 
мясомолочное скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. 
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Немалую долю Елабужский район занимает в экономике Республики 
Татарстан: 
- в валовом региональном продукте – 2% 
- в объеме производства товаров и услуг – 3,7% 
- в объеме инвестиций в основной капитал - 4,7% 
По основным социально-экономическим показателям Елабужский 
муниципальный район занимает достаточно высокие позиции на межрайонном 
уровне среди 45 муниципальных образований и городских округов республики:  
- по естественному приросту – 5 место; 
- по уровню жизни (отношение заработной платы к минимальному 
потребительскому бюджету) – 6 место; 
- по уровню среднемесячной заработной платы крупных и средних 
предприятий – 6 место;  
- по объему отгруженных товаров собственного производства на душу 
населения – 5 место; 
- по объему инвестиций в основной капитал на душу населения – 5 место. 
Основные относительные показатели социально-экономического положения 
Елабужского муниципального района превосходят среднереспубликанский уровень, 
тем не менее, по ряду качественных показателей наблюдается существенное 
отставание. Выделяется недостаточная обеспеченность горожан жильем. По 
показателю общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию в расчете на 
душу населения в 2015 году, Елабужский муниципальный район занимает 22-е 
место по РТ, а в 2014 году занимал лидирующее 6-е место. Ситуацию усугубляет 
высокий уровень безработицы в Елабужском муниципальном районе (45-е место по 
2015 году в РТ). 
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